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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja serta implikasinya  pada kinerja perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah  Cirebon. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan RS dan manajer keperawatan dapat mempergunakan hasil dari penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan memberikan intervensi secara tepat untuk meningkatkan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan khususnya di ruang rawat inap.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja perawat cenderung cukup baik. Terdapat pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja baik secara parsial maupun simultan dan  kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah  Cirebon.






This study aims to determine and analyze the influence of organizational culture and work motivation on job satisfaction and its implications for the performance of nurses in the Inpatient Unit of Muhammadiyah Hospital Cirebon. The results of this study are expected to provide input for hospital leaders and nursing managers to use the results of this study to be taken into account in determining and providing appropriate interventions to improve nurse performance in providing nursing care services, especially in inpatient rooms.
The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used is an interview using a questionnaire accompanied by observation and literature techniques, Sampling using cluster random sampling. Data collection in the field will be carried out in 2021. The data analysis technique uses Path Analysis.
The results showed that in general the organizational culture, motivation, job satisfaction, and nurse performance tended to be quite good. There is an influence of organizational culture and work motivation on job satisfaction either partially or simultaneously and job satisfaction affects the performance of nurses in the Inpatient Unit of Muhammadiyah Hospital Cirebon.
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